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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan 
untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 
(H.R. Muslim) 
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